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1969
Historia państwa i prawa Polski (1864–1918). Materiały korepetytoryjne dla stu-
dentów I roku studiów prawniczych, Lublin 1969, ss. 66.
1971
Rec.: J. Morgensztern, Operacje kredytowe Żydów w Zamościu w XVII w. Wie-
rzytelności i zadłużenia, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 
1967, nr 64; Podatki Żydów Ordynacji Zamojskiej w XVI i XVII w., „Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1969, nr 71–72.
Zadłużenia gmin żydowskich w Ordynacji Zamojskiej w II połowie XVI w., „Biu-
letyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1970, nr 73, [w:] „Rocznik Lu-
belski” 1971, t. 14, s. 240–241.
1972
Podlubelska Wieniawa, „Rocznik Lubelski” 1971, t. 14, s. 153–163, rés.
Wieniawa albo wojna z miastem, „Sztandar Ludu” nr 305, 23–26.12.1972.
1973
XVIII-wieczny zbiór formuł prawnych grodu lubelskiego, „Rocznik Lubelski” 
1973, t. 16, s. 143–153, rés.
1974
Jubileusz Koła Naukowego Prawników, „Kurier Lubelski” nr 12, 24–25.05.1974.
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Trybunał Koronny w Lublinie, [w:] Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny, red. 
K. Myśliński, A.A. Witusik, Lublin 1974, s. 79–96.
1976
Administracyjne sądownictwo karne w Królestwie Polskim (1815–1867), [w:] 
Materiały II Sympozjum Historii Administracji, Warszawa – Lublin 1976, 
s. 30–34.
1978
Sprawozdanie z sesji z okazji 400-lecia Trybunału Koronnego w Lublinie (20 XI 
1978), „Informator UMCS” 1978, nr 4, s. 6.
Wybór tekstów źródłowych z historii prawa (epoka feudalizmu i kapitalizmu), 
Lublin 1978, ss. 123.
1979
XX lat Koła Naukowego Prawników Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie 1959–1979, Lublin 1979, ss. 73 (współautor: A. Bącz-
kowski).
Katalog do Wystawy z okazji XXXV-lecia UMCS: Wydział Prawa i Administracji, 
Lublin 1979, ss. 19.
Scenariusze do Wystawy z okazji XXXV-lecia UMCS: Wkład pracowników 
Wydziału Prawa i Administracji w prace nad konstytucjonalizmem i kody-
fikacjami w Polsce, Lublin 1979, ss. 6; Współpraca pracowników Wydziału 
Prawa i Administracji z naukowymi ośrodkami zagranicznymi, Lublin 1979, 
ss. 20.
Postępowanie przed sądami administracyjnymi Księstwa Warszawskiego i Kró-
lestwa Polskiego (1810–1867), „Annales UMCS. Sectio G” 1979, nr 26/27, 
s. 255–286, rés.
Sprawozdanie z sesji z okazji 400-lecia Trybunału Koronnego w Lublinie (20 XI 
1978), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1979, t. 21, z. 2, s. 268–269.
Sprawozdanie z sesji z okazji 400-lecia Trybunału Koronnego w Lublinie (20 XI 
1978), „Państwo i Prawo” 1979, z. 6, s. 164.
1980
Komisja wojewódzka lubelska i rząd gubernialny lubelski jako sąd administra-
cyjny I instancji w Królestwie Polskim (1815–1867), „Rocznik Lubelski” 
1980, t. 22, s. 89–118.
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Nauczanie prawa w Akademii Zamojskiej (1594–1784), „Palestra” 1980, nr 7, 
s. 38–56 (współautor: M. Kuryłowicz).
1982
Trybunał Koronny w Lublinie – organizacja i funkcjonowanie, [w:] 400-lecie 
utworzenia Trybunału Koronnego w Lublinie, red. H. Groszyk, W. Ćwik, 
W. Witkowski, Lublin 1982, s. 59–71.
1983
Urządzenia i symbolika sali Trybunału Koronnego w Lublinie, „Annales UMCS 
Sectio G” 1983, nr 30, s. 293–304, рез., Zus.
Wybór tekstów źródłowych z historii prawa (epoka feudalizmu i kapitalizmu), 
wyd. 2, Lublin 1983, ss. 123.
1984
Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 
1807–1867, Warszawa 1984, ss. 202, rés. Rec.: S. Milewski, Tradycje sądow-
nictwa administracyjnego, „Gazeta Prawnicza” 1986, nr 5, s. 8–9; M. Wąso-
wicz, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1986, t. 38, z. 1, s. 242–245.
1985
L’Académie de Zamość – une école du droit en Pologne, du XVIe–XVIIIe siècle, 
„Revue de Droit Français et Étranger” 1985, Vol. 63, No. 4, s. 493–511 (współ-
autor: M. Kuryłowicz).
1986
Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815–1876, Lublin 
1986, Zus. Rec.: S. Milewski, Dzieje resortu sprawiedliwości, „Gazeta Praw-
nicza” 1987, nr 7, s. 6–7; M. Wąsowicz, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
1987, t. 39, z. 2, s. 244–248; D. Dziopa, „Archeion” 1989, t. 86, s. 200–203.
Kultura prawna Lubelszczyzny w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Lubel-
szczyzny, t. 6, cz. 1: Kultura umysłowa, red. J. Kłoczowski, Warszawa 1986, 
s. 265–282 (współautor: M. Kuryłowicz).
Środowisko prawnicze Akademii Prawniczej i Zamościa w XVI–XVIII wieku. 
Problematyka badawcza, „Rocznik Zamojski” 1985, t. 1, s. 9–23 (współau-
tor: M. Kuryłowicz).
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Rec.: Historia państwa i prawa Polski, t. 3: Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. 
J. Bardach, M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981, ss. 865, „Acta Poloniae 
Historica” 1986, t. 52, s. 228–235, w jęz. ang.
1987
U źródeł polskiego parlamentaryzmu, [w:] Od Zawiszy do Tarnowskiego. Szkice 
z dziejów epoki jagiellońskiej, red. M. Podgórski, A.A. Witusik, Lublin 1987, 
s. 187–193.
1988
Kadry resortu sprawiedliwości w Królestwie Polskim (1815–1876), „Annales 
UMCS. Sectio G” 1988, nr 35, s. 135–155, рез., Zus.
Problem niezawisłości sądów a postawa polskich prawników w Królestwie Kon-
gresowym (do 1876 r.), „Palestra” 1988, nr 7, s. 28–46.
Rec.: N.N. Jefremova, Ministerstvo Iusticii Rossijskoj Impierii 1802–1917, Moskva 
1983, ss. 149, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1988, t. 40, z. 2, s. 207–210.
Rec.: R. Ogorek, Richterkönig oder Subsumptionsautomat – zur Justiztheorie im 
19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1986, ss. 423 + XVI, „Revue de Droit 
Français et Étranger” 1988, Vol. 66, s. 62–63 (współautor: W. Szwarc).
1989
Umowa entrepryzy jako jeden z czynników gospodarczo-handlowej aktywności 
państwa i obywateli na przykładzie środowisk Warszawy i Lublina w XIX 
wieku, [w:] Związki Lubelszczyzny z Warszawą w XVIII i XIX wieku, red. 
W. Ćwik, Warszawa – Łódź 1989, s. 83–112.
1991
Głos w dyskusji, [w:] Polonia i odbudowa państwa polskiego w 1918 roku. Ma-
teriały z sesji naukowej: „Wkład Polonii w odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości w 1918 roku”, zorganizowanej w Lublinie i Kazimierzu 19–21 maja 
1988 roku, red. W. Śladkowski, Lublin – Warszawa 1991, s. 182–184.
1992
Polski samorząd terytorialny – tradycja i współczesność, [w:] Konstitucija i mi-
sceve samovriaduvanija v Ukraini, Kijev 1992, s. 101–108, w jęz. ukr. (współ-
autor: A. Wróbel).
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Samorząd szlachecki w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Polskie tradycje samorzą-
dowe a heraldyka. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 
czerwca 1991 r. w Lublinie, red. P. Dymmel, Lublin 1992, s. 35–49.
1994
Funkcje sądowe organów administracji lokalnej w Księstwie Warszawskim i Kró-
lestwie Polskim (1807–1915), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1994, t. 45, 
z. 1–2, s. 139–157, rés. (współautor: A. Korobowicz).
Nauczanie prawa krajowego w Akademii Zamojskiej w XVI–XVIII stuleciu, [w:] 
Akademia Zamojska i jej tradycje. Referaty przygotowane na sesję nauko-
wą zorganizowaną dla upamiętnienia 400. rocznicy utworzenia przez Jana 
Zamoyskiego Akademii Zamojskiej, 27–28 maja 1994 w Zamościu: jubileusz 
400-lecia Akademii Zamojskiej 1594–1994, red. i przedm. B. Szyszka, Za-
mość 1994, s. 49–66.
Notariat w XVI–XVIII-wiecznej Polsce (w związku z kształceniem notariuszy 
publicznych w Akademii Zamojskiej), „Rejent” 1994, nr 10, s. 26–42.
Ustrój i prawo na ziemiach polskich: od rozbiorów do odzyskania niepodległo-
ści, Lublin 1994, ss. 228 (współautor: A. Korobowicz). Rec.: A. Nowakow-
ski, [w:] Miscellanea Historico-Iuridica Bialostocensia, red. P. Fiedorczyk, 
A. Nowakowski, Białystok 1996, s. 243–245; A. Rosner, „Czasopismo Prawno- 
Historyczne” 1995, t. 46, z. 1–2, s. 170–172; W. Sobociński, „Państwo i Prawo” 
1994, z. 11, s. 76–79.
1996
O aplikacji sądowej w Królestwie Polskim lat międzypowstaniowych, [w:] Par-
lament – prawo – ludzie: studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bar-
dachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, kom. red. A. Rosner [et al.], 
Warszawa 1996, s. 340–345.
Pierwsze konstytucje nowożytne, komentarz i teksty, „Społeczeństwa – Demokra-
cje – Konstytucje”, t. 1, Lublin 1996, ss. 96.
Prawa człowieka w ustawodawstwie Sejmu Wielkiego, [w:] W kręgu problematyki 
władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin profesora 
Henryka Groszyka, kom. red. A. Korobowicz [et al.], Lublin 1996, s. 331–337.
Stanisław Siekaczyński (1803–1852), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36, z. 4 
(151), Wrocław 1996, s. 567–568.
Ustrój i prawo na ziemiach polskich: od rozbiorów do odzyskania niepodległości, 
wyd. 2 popr. i uzup., Lublin 1996, ss. 232 (współautor: A. Korobowicz).
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1997
Lublin trybunalski, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. 
Witusik, Lublin 1997, s. 129–141.
Jan Zamoyski o rzymskim i polskim senacie, [w:] Studia z historii państwa, prawa 
i idei. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Malarczykowi, red. A. Koro-
bowicz, H. Olszewski, Lublin 1997, s. 473–481.
Rozprawa Jana Zamoyskiego o senacie rzymskim (Ioannis Sarji Zamoscii. De 
senatu romano libri duo, Venetiis 1568), tekst łaciński, przekład i komen-
tarz historyczno-prawny, Lublin 1997, ss. 323, Sum. (współautor: M. Kury-
łowicz). Rec.: K. Adamová, „Právnik” 2001, nr 11, s. 1181–1182; M. Avena-
rius, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte” 1999, Bd. 116, 
s. 639–641; J. Reszczyński, Nowe badania nad myślą Jana Zamoyskiego. 
Refleksje w związku z pracą Marka Kuryłowicza i Wojciecha Witkowskiego, 
„Rozprawa Jana Zamoyskiego o senacie rzymskim”, „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 2000, t. 52, z. 1–2, s. 323–338.
Die Verfassung vom dritten Mai – Ursprung einer modernen Nation und der 
Idee des „politischen Mannes”, [w:] Die polnische Verfassung vom 3. Mai 
1791 vor dem Hintergrund der europäischen Aufklärung, Hrsg. H. Reinalter, 
P. Leisching, Frankfurt am Main 1997, s. 15–26.
1998
Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Kraków 1998, ss. 273 (współau-
tor: A. Korobowicz).
Jan Chryzostom Sławianowski (1804–1867), [w:] Polski Słownik Biograficzny, 
t. 38, z. 4 (159), Wrocław 1998, s. 596–597.
Ordynacje pańskie dla miast prywatnych w Polsce XVII i XVIII stulecia, [w:] 
Z historii państwa, prawa, miast i Polonii. Prace ofiarowane Profesoro-
wi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie jego pracy twórczej, red. 
J. Ciągwa, T. Opas, „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia” 1998, 
t. 25, s. 453–464.
Studien von Jan Zamoyski über den römischen Recht, „Orbis Iuris Romani. Journal 
of Ancient Law Studies” 1998, Bd. 4, s. 45–59 (współautor: M. Kuryłowicz).
1999
Akredytacja uniwersytecka po roku doświadczeń, [w:] Systemy wartościowania 
wiedzy. Materiały z konferencji rektorów i założycieli uczelni niepaństwo-
wych 17–18 września 1999 r., red. J. Chłopecki, Rzeszów 1999, s. 17–23.
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Aleksander This – propagator XIX-wiecznego ustawodawstwa rosyjskiego w Eu-
ropie, [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedyko-
wane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. 
W. Uruszczak, J. Malec, Kraków 1999, s. 221–230.
Jan Wincenty Bandtkie w obronie De senatu romano Jana Zamoyskiego, „Studia 
z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 1999, t. 4, s. 199–209, Abstr., Zus.
Lubelscy historycy prawa: Leon Halban, Witold Sawicki i Józef Mazurkiewicz, 
[w:] Prawo – kultura – uniwersytet: 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. 
A. Dębiński, Lublin 1999, s. 105–116.
Przemiany w naukach historycznoprawnych w Polsce lat dziewięćdziesiątych, 
[w:] Polska lat dziewięćdziesiątych: przemiany państwa i prawa. Materia-
ły z konferencji, Lublin – Kazimierz, 24–25 czerwca 1999 roku, kom. red. 
T. Bojarski [et al.], t. 1, Lublin 1999, s. 203–218 (współautorzy: A. Korobo-
wicz, M. Kuryłowicz).
2000
Czterysta lat dyskusji nad autorstwem „De senato romano” Jana Zamoyskiego, 
[w:] Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława 
Skrzydły, kom. red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski, Lublin 2000, 
s. 119–136 (współautor: M. Kuryłowicz).
Dyskusja o jurysprudencji wśród prawników Królestwa Polskiego, [w:] Prawo 
wczoraj i dziś. Studia dedykowane Profesor Katarzynie Sójce-Zielińskiej, 
red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2000, s. 383–395.
Michał Sobieski (1779–1847), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 39, z. 4 (163), 
Wrocław 2000, s. 508–509.
Nowe pokolenie prawników Królestwa Polskiego I połowy XIX wieku, „Rejent” 
2000, nr 4, s. 186–210.
Uwagi o zarządzie wymiaru sprawiedliwości w Polsce szlacheckiej i czasach za-
borów, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2000, t. 5, s. 189–198, 
Abstr., Zus.
Rec.: W. Kozyra, Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919–1939, Lublin 1999, 
ss. 362, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2000, t. 52, z. 1–2, s. 413–414.
2001
Aleksander This i Jan Kanty Wołowski: wybitni prawnicy Królestwa Polskiego, 
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 2001, t. 53, z. 1, s. 141–157, rés.
Aleksander This i Jan Kanty Wołowski: wybitni prawnicy Królestwa Polskiego, Lub-
lin 2001, ss. 271 + 6 s. ilustracji, rés. Rec.: K. Adamová, „Právnik” 2002, nr 5, 
s. 614; A. Lityński, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002, nr 3, s. 311–320; 
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A. Oleszko, „Rejent” 2001, nr 11, s. 201–204; A. Rosner, „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 2002, t. 54, z. 1; J. Šouša, „Právnéhistorické studie” 2003, t. 36, 
s. 275–276; K. Sójka-Zielińska, „Państwo i Prawo” 2002, z. 5, s. 92–94.
Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 
2001, ss. 295 (współautor: A. Korobowicz).
Postulaty ustawodawcze naczelnych prokuratorów IX departamentu Rządzącego 
Senatu Królestwa Polskiego (1842–1871), [w:] Ustrój i prawo w przeszłości 
dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisła-
wowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. J. Malec, 
W. Uruszczak, Kraków 2001, s. 177–196.
Prawnicy Królestwa Polskiego – Aleksander This i Jan Kanty Wołowski, [w:] 
Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej 
konferencji historyków prawa, Ustroń 17–20 września 2000 r., red. A. Lityń-
ski, M. Mikołajczyk, t. 1, Katowice 2001, s. 81–92.
Publikacje karnistyczne w twórczości Aleksandra Thisa i Jana Kantego Wołow-
skiego, [w:] Historia integra. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Stani-
sławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. D. Janicka, 
T. Łaszewski, Toruń 2001, s. 467–484.
Rec.: J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 
2000, ss. 256, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2001, t. 53, z. 2, s. 250–253.
2002
Dyscypliny historyczno-prawne a kwestia jakości kształcenia i akredytacji stu-
diów, [w:] Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie, 
red. A. Turska, Warszawa 2002, s. 51–59.
Słowo wstępne, [w:] Prawna ochrona zwierząt, red. M. Mozgawa, Lublin 2002, 
s. 9–10.
Die Verwaltung des Justizressorts im Herzogtum Warschau und Königreich Po-
len (1807–1915), „Annales UMCS. Sectio G” 2002, nr 49, s. 97–123, streszcz.
Rec.: K. Adamová, Dějiny soukromého práva ve strědni Evropě. Stručny nástin, 
Praha 2001, ss. 136, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2002, t. 54, z. 1, 
s. 452–455.
Rec.: Historia integra. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Stanisławowi Sal-
monowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. D. Janicka, T. Łaszew-
ski, Toruń 2001, ss. 484, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2002, t. 54, z. 2, 
s. 311–315.
2003
Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), wyd. 3, Kraków 2003, ss. 295 
(współautor: A. Korobowicz).
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Prawo i sądy na zabranych wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XIX wieku, 
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, t. 55, z. 1, s. 61–84, rés. (współau-
tor: A. Korobowicz).
Uwagi o modernizacji sądów i prawa na ziemiach polskich w czasach zaborów, 
[w:] Państwo – prawo – myśl prawnicza: prace dedykowane Grzegorzowi 
Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, kom. red. 
A. Korobowicz [et al.], Lublin 2003, s. 301–310.
Uwagi o sądownictwie i prawie sądowym w „guberniach zachodnich” Cesar-
stwa Rosyjskiego w XIX wieku, [w:] Wielokulturowość polskiego pograni-
cza: ludzie, idee, prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, 
15–18.09.2002 r., red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Białystok 2003, s. 63–76 
(współautor: A. Korobowicz).
2004
Der Krongerichtshof in Lublin – innere Verwaltung, Einrichtungen und Symbolik 
(1578–1794), [w:] Rechtssymbolik und Wertevermittlung, Hrsg. R. Schulze, 
„Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte” Bd. 47, 
Berlin 2004, s. 101–124.
W kręgu prawników XIX-wiecznej Warszawy: Jan Chryzostom Sławianowski 
(1804–1867), [w:] Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane prof. Juliu-
szowi Bardachowi w 90-lecie urodzin, kom. red. A. Rosner [et al.], Warszawa 
2004, s. 267–283.
2005
Bazyli Rudomicz profesorem prawa Akademii Zamojskiej w świetle swojego 
„Diariusza”, „Res Historica” 2005, t. 20, s. 123–132.
Über die Autorschaft von Jan Zamoyskis „De senatu romano” (zu seinem 400. 
Todestag), „Orbis Iuris Romani. Journal of Ancient Law Studies” 2005, Vol. 
10, s. 127–142 (współautor: M. Kuryłowicz).
2006
Modernisierung des Rechts auf polnischem Bodem vom 19. bis Anfang des 20. 
Jahrhunderts, [w:] Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert, Hrsg. T. Giaro, Frankfurt am Main 2006, s. 249–276 (współau-
tor: A. Wrzyszcz).
„Szczytna prudenta godność” – „Themis Polska” i twórczość w niej Aleksan-
dra Thisa, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2006, t. 9, cz. 2, 
s. 393–405, Abstr., Zus.
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